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SMIT Barbara, Drei Streifen gegen Puma. Zwei verfeindete Brüder und
der Kampf um die Weltmarktführerschaft
RÉFÉRENCE
SMIT Barbara, Drei Streifen gegen Puma. Zwei verfeindete Brüder und der Kampf um
die Weltmarktführerschaft, Campus Verlag, Francfort/New York, 2005, 371 p.
1 A  la  veille  de  la  Coupe  du  monde  de  football,  cette  saga  de  la  famille  Dassler  de
Herzogenaurach en Franconie tombe à point nommé. La rivalité des deux frères ennemis,
Adi et Rudolf, qui se sont partagés l’entreprise familiale en 1948, se poursuit aujourd’hui
sous la forme d’une concurrence acharnée entre… Adidas et Puma. (ib)
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